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İSTANBUL SERÜVENİ...
“İstanbul Radyosu- Anılar Yaşantılar” adlı 
kitabın, CD’nin ve serginin hazırlık 
serüvenini İstanbul Radyosu Müdürü 
Ayhan Dinç’ten dinleyelim.
İstanbul Radyosu’nun gazeteci kökenli 
dördüncü müdürü oluyorum. Birincisi 
Türkiye’de radyo yayıncılığını 73 yıl önce 
başlatan Sedat Nuri İleri, İkincisi Haşan 
Refik Ertuğ, üçüncüsü de Ferit Zahir 
Törümküney.
1997 yılının Ağustos ayında İstanbul 
Radyosu’na müdür olarak atandığımda çok 
heyecanlanmıştım. İstanbul Radyosu 
benim gözümde olağanüstü gizemlere 
sahip, erişilmesi zor yerlerden biriydi. 
Büyülü kutuda içine daldığım dünyanın 
gerçek duvarları arasında çalışma 
olanağına kavuşmak ‘her kula nasip 
olmayacak’ bir şeydi. Mustafa Kamil 
Gerçeker’in deyimiyle bir 'şerefti. Ona
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sahip olmanın heyecanı içindeydim. 
Bulunduğum noktadan geriye baktığımda, 
‘kimler gelmiş, kimler geçmiş’ti. Bunları isim 
isim saymak olanaksız. Yönetime gelenlerin 
çoğu iz bırakıp gitmişlerdi. Hizmet 
etmişlerdi. Yayıncılığımızı geliştirmişler, 
tuğla üzerine tuğla koymuşlardı.
Kimileri bestelemişler, kimileri çalmışlar, 
kimileri söylemişler, kimileri sunuculukları 
ve ses karakteristikleriyle akıllarda 
kalmışlar, kimileri iz bırakan programlar 
yapmışlar, “arkası yarınlarda, “ Radyo 
Tiyatro” larında yarattıkları karakterlerle 
unutulmazlar arasına girmişler. Çocuk 
kulüpleri ve çocuk dramalarıyla 
radyoculuğun ve sanatçılığın altyapısını 
oluşturmuşlar. Efektörlerin isimleri bile hâlâ 
hafızalarımızda...
Zaten 70’li yıllara kadar, yani televizyon 
evlerimizde radyonun oturduğu köşeyi 
kapana kadar, herkesin gözdesi, ilgi odağı 
ve başlıca eğlencesi radyo değil miydi? 
Savaş yıllarının en gözde ve güvenilir haber 
aracı radyo, sosyal hayatın evrimiyle gelişti
ve ayakta kalabilmek için çağdaş yayın 
sistemlerine uyum sağlayarak “geçmişte 
kalan öykü” olmaktan kurtuluyor.
Bu açıdan bakıldığında İstanbul Radyosu, 
hem radyoculuğumuzun bir laboratuvarı 
hem de dönem dönem toplumumuzda 
yaşanan sosyal olayların bir aynası olarak 
ortaya çıkıyor. Bizim bütün yapmaya 
çalıştığımız şey, İstanbul Radyosu’nu bu 
niteliğiyle ele alarak anlatmak ve gelecek 
kuşaklara bir belge olarak bırakmak. 
Hemen başlamak için de nedenler çok 
acildi. Her meslekte olduğu gibi 
radyoculukta da yaprak dökümü devam 
ediyordu. En azından hayattakilere bir an 
önce ulaşıp amacımızı gerçekleştirmeye 
başlamalıydık.
Yapacağımız çalışmalar hakkında, Genel 
Müdürümüz Yücel Yener ve Radyo Dairesi 
Başkanımız Çetin Tezcan’a bilgi arzettim. 
İkisi de konuya çok sıcak baktılar ve bizi 
teşvik ettiler. Özellikle sayın Yener, işin her 
aşamasında çalışmalarımıza büyük destek 
verdi ve anlayış gösterdi.
Her şeyden önce hazırlayacağımız kitap bir 
tarih kitabı olmayacaktı. Bilimsel bir amaç 
da taşımayacaktı. İstanbul Radyosu’nun 
1927’de başlayan serüveni öyküleştirilecek 
ve bu öykü İstanbul Radyosuna emek 
vermiş, “ radyo günleri”ni yaşamış kişilerin 
anılarıyla beslenecekti. Öykü ve anılar, 
yaşanan günleri anımsatan fotoğraflarla 
belgelenecekti. Tabii bunları şimdi 
söyleyebiliyoruz. Kitapta bu hedefi 
tutturana kadar çok konuştuk, çok tartıştık. 
Sonuç olarak pek örneği görülmeyen bir 
yapıt çıktı ortaya.
Kitabı hazırlamaya başladığımızda 
elimizdeki malzemenin dökümünü yaptık. 
Arşivimiz ses malzemesi açısından oldukça 
zengindi. Resim hemen hemen hiç yoktu 
Anılara gelince... Hayatta olmayanların 
anlattıklarını araştırarak bulmak, 
hayattakileri ise teker teker arayarak 
anılannı toplamak yapılacak en önemli işti. 
Bunun için örgütlenmek gerekiyordu. 
Radyomuz bünyesinde bir yayın komitesi 
kurduk. Hemen hemen her bölümden
arkadaşların katıldığı geniş bir yayın 
komitesi oluşturduk. Ancak her kafadan 
değişik sesler çıkmağa başladı. 
Toplantılarda “havanda su dövmekten öte” 
gidilemiyordu. En iyisi bir yürütme komitesi 
oluşturmak ve yapılacak işler hakkında 
görevlendirmelerde bulunmaktı. İçinde 
benim de bulunduğum, Müdür Yardımcısı 
Nail Ekici ve Profesör özden Çankaya’dan 
oluşan üç kişilik bir yayın komitesi kurduk 
Bu komitenin resmi bir yanı yoktu. 
Tamamen amatör bir komiteydi.
1998 yılında İstanbul Radyosu olarak 
Cumhuriyetimizin 75. yıl kutlamalanna 
kendi sanatçı kaynağımızla katılmış ve 
halkın ayağına giderek konserler vermiştik. 
Bu konserleri naklen yayın arabamızla 
kaydetmiş ve daha sonra Tatil Sabahı Özel 
Eğlence Programı’nda yayımlamıştık. Bu 
kitap işinin de 1999 yılı etkinliği olmasını 
planlamıştık. Çünkü İstanbul Radyosu’nun 
Harbiye'deki Radyoevi binasından düzenli 
radyo yayınlarına başlamasının 50. yılı idi. 
Çalışmalara başladığımızda kitabın adı bile
yoktu. Kısaca “Anı Kitap” demiştik. Anı 
kitap aşağı, anı kitap yukarı...Anıları ve anı 
resimleri toplamaya başladık ama, bu iş 
göründüğü kadar kolay olmuyordu. Hele 
yazma konusundaki tembelliğimiz dikkate 
alınacak olursa, işimiz oldukça “yokuş”tu. 
Hiç kimseye bir ayncalık tanımadık. 
Radyoda görev yapmış, yayıncılığa hizmeti 
dokunmuş ulaşabildiğimiz herkese mektup 
yazdık. Onlardan birer vesikalık fotoğraf, 
özgeçmiş, anılar ve anı fotoğraflar istedik. 
Kısa süre sonra istediğimiz belgeler 
gelmeye başladı. Kimisi özgeçmişini ve bir 
anısını, kimisi birkaç anısını, içine resimlerini 
de koyarak bize göndermeye başlamıştı. 
Kimisi de aile albümlerini getirerek bize 
yardımcı olmaya çalıştı. Bunu yapanlar 
daha çok eski yayıncılar, eski sanatçılardı. 
Bu tamamen amatörce ve güvene dayanan 
bir kampanya olmuştu. Hiç kimseyi 
zorlamadık. Hatta aralarında anılarını 
yazamayacaklarını, ancak 
anlatabileceklerini söyleyenler çıktı. Biz 
onları stüdyomuza çağırdık ve seslerini
«» kaydederek, anılarını bu yolla elde ettik. 
Halen çalışan arkadaşlanmızda bu ilgiyi, bu 
heyecanı maalesef göremedik.
Bir yandan anılar, fotoğraflar gelmeye 
başlayınca, bir yandan da hayatta olmayan 
eski radyoculann anılannı araştırmaya 
koyulduk. Arşivimizdeki bazı 
programlardan ses deşifreleri yaptık. Eski 
gazetelerden ve bazı kişilerin yayınlanmış 
anılanndan yararlandık. Bunlan yaparken 
ilerleyen günler aleyhimize bir durum 
oluşturdu. Yaz günleri hızımızı bir ölçüde 
kesti. Ve kitabı Radyoevinin 50. yılı olan 19 
Kasım 1999 tarihine yetiştiremeyeceğimizi 
anladık. Araştırmalanmızı biraz daha 
genişletmek ve daha çok sayıda kişiye 
ulaşabilmek için kendimize hedef olarak 
radyo yayıncılığının 73. yıldönümü olan 6 
Mayıs 2000’i seçtik.
Yeni hedefimizi saptadıktan sonra biraz 
zaman kazandık. Bu, olayı daha geniş 
çerçevede düşünmemize yol açtı. Radyo 
yayıncılığının 73. yılını kutlama programı 
çerçevesinde yapacağımız etkinlikleri
çeşitlendirebilirdik. Örneğin kitapta yer 
alacak tarihi önemi bulunan fotoğraflardan 
oluşan bir sergi açabilirdik. Radyo 
yayıncılığının ilk başladığı Büyük Postane 
ile daha sonra devam ettiği Beyoğlu 
Postanesi’nin cephesine yayın süresini 
belgeleyen birer plaket çakabilirdik. 
Radyomuz ses arşivinden yararlanarak 
dönemleri simgeleyen seslerden oluşan bir 
CD’yi kitap ekinde okuyucuya verebilirdik. 
Bu noktada üç arkadaş kendi aramızda bir 
iş bölümü yaptık. Kitapla ben 
ilgilenecektim. CD’nin hazırlığıyla Nail 
Ekici, Serginin düzenlenmesi işiyle de 
Özden Çankaya uğraşacaktı. Peki ama, 
bütün bunlan nasıl hayata geçirecektik? 
Kurumun olanaklanndan yararlanabilir 
miydik? Yoksa mali destek sağlayan 
bir kuruluşla mı bu işi 
yürütseydik? Mali destek 
sağlayan bir kuruluşla 
çalışmanın daha verimli 
olabileceği kanısına vanldı.
Hatta birtakım kuruluş adları ortaya
atıldı. Projemiz konusunda bilgi verdiğimiz 
bazı kuruluşlar olaya sıcak bakıyorlardı. 
Ama biz daha hazır değildik. O nedenle 
nabız yoklama çalışmalan yapıyorduk.
Bir gün bir başka nedenle Yapı Kredi Kültür 
Sanat Yayıncılık Genel Müdür Yardımcısı 
Hikmet Konuralp’la telefonla konuşuyorduk 
Ona kitap projemizden söz ettim. “ İlgilenir 
misiniz?” dedim. “Hazır olduğunuzda 
görüşelim” dedi. Hazır olduğumuzda 
tekrar aradım. “Gelin görüşelim” dedi. Nail 
Ekici, Özden Çankaya ve ben üçümüz 
Enis Batur’un odasında 
görüştük. Yaptığımız 
çalışmalan anlattık. Kitap, 
İstanbul Radyosu'nun tarihsel 
gelişimini anlatan bir öykü 
; çerçevesinde anılar ve anı 
fotoğraflardan oluşacaktı. Kitaba 
işitsel bir öykü niteliğinde bir CD 
koyabilecek ve fotoğraflardan 
oluşan bir sergiyi Yapı Kredi Sanat 
Galerisi’nde açabilecektik. Sonuç 
olarak “Biz bu kitabı basarız” dediler.
CD ve sergi olayını da ilginç buldular.
Yapı Kredi Yayıncılık’tan bu sözü aldıktan 
sonra durumu İstanbul’da Genel 
Müdürümüz Yücel Yener’e anlattım. Çünkü 
iki kurum arasında kitabın basılması 
konusunda bir sözleşme imzalanacaktı ve 
tüm ayrıntılan Genel Müdürümüzün bilmesi 
gerekiyordu. Yücel Bey gelişmeyi çok 
olumlu buldu ve kurumun daha önce bir 
başka iş için bir bankayla yaptığı 
sözleşmeyi esas alarak sözleşme 
hazırlamamızı istedi. Her iki kurum da 
sözleşmeyi imzalayarak kendini bağlamış 
oldu.
Bu bağlantı yapıldıktan sonra tek bir hedef 
kalıyordu. Yapacağımız etkinlikleri 6 Mayıs 
2000’e yetiştirmek. Bunda da pek fazla 
zorlanmadık. İki taraf da kendinden 
bekleneni yeterli bir şekilde ortaya koydu 
vg kitabımız 5 Mayıs 2000'de CD’siyle 
birlikte okuyuculanyla tanıştı. Kitabımız 
tasanmıyla, kâğıdıyla, baskısıyla, cildiyle 
gerçekten kaliteli bir kitap oldu. Bu açıdan 
başta Enis Batur, Hikmet Konuralp ve
Ekrem Çakıroğlu olmak üzere emeği geçen 
arkadaşlara teşekkürü bir borç biliyorum.
6 Mayıs Cumartesi gününe rastladığı için, 
73. yıl kutlama programını bir gün önceye 
aldık. 5 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da 
radyomuzda Mesut Cemil Stüdyosu’nda 
bir konser düzenledik. Kutlamaya katılan 
Radyo Dairesi Başkanı Çetin Tezcan 
konser öncesi bir konuşma yaptı. Daha 
sonra TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası 
ile Türk Halk ve Türk Sanat Müziği 
sanatçılan bir konser verdiler. Bölüm 
aralannda eski radyocular duygu ve 
düşüncelerini anlatılar. Yıllarca 
Radyoevi’ne uğramamış kişiler geldiler.
Eski günlerini andılar, arkadaşlanyla 
karşılaştılar. Herkes çocuksu heyecanlar 
yaşadı. Konser sonrası verilen kokteyl 
'Radyo Günleri’ni yeniden yaşattı. Aynı gün 
saat 16.00’da Radyoevi’nde düzenlenen 
bir törenle (B) stüdyosuna adı verilen Nida 
Tüfekçi’nin resmi, Radyo Dairesi Başkanı 
Çetin Tezcan tarafından stüdyo girişine 
asıldı ve tabelası çakıldı. Neriman Hanım
rahatsızlığı dolayısıyla törene katılamadı. 
Aileyi kızı Gamze Tüfekçi temsil etti. Çok 
duygulu anlar yaşandı.
Söz 73. yıl etkinliklerinden açılmışken, çok 
önem verdiğim bir olayı daha anlatmak 
istiyorum izninizle. İstanbul Radyosu 6 
Mayıs 1927’de Sirkeci’deki Büyük Postane 
binasından yayına başladı ve bu yayın on 
yıl sürdü. Beyoğlu Postanesi’nin ikinci 
katından ise radyomuz 1943-44 yıllannda 
yayın yaptı. Her iki postanenin ön 
cephesine birer plaket koyarak bu İki 
önemli olayı belgelemek ve toplumsal m
bilincimize nakşetmek istedik. Konuyu i ; 
PTT Genel Müdürü Durmuş 
Dağaşan’a açtım. Kendileri açısından İ M
bir sakınca olmadığını söyledi. f '
Talebimizi PTT İstanbul Başmüdürü v-
Haluk Karakaya’ya havale etti. Her iki I
bina da tarihi niteliklere sahip ' v
olduğundan plaketleri bina ı
cephesine koyabilmek için, —
Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma
Kurulu’nun izni gerekiyordu. Haluk Bey, 
“Yazıyı biz yazanz, siz elden takip 
ederseniz, tören gününe yetişir” dedi. 
Plaketleri 9 Mayıs'ta çakmayı planlamıştık. 
Kurul, 3 Mayıs 2000 Çarşamba günü 
toplanarak 691 sayılı kararla bize gereken 
izni verdi. Biz de planlandığı gibi 8 Mayıs 
günü saat 11.00’de Büyük Postane, 
12.00’de de Beyoğlu Postanesi’nin önünde 
düzenlenen törenlerle plaketleri çaktık. 
Beyoğlu'nda bizi bir sürpriz bekliyordu. 
Beyoğlu Posta Şefi Cihan Öztürk, 
plaket çakma törenini bildiren b ir bez 
afişi bina cephesine astırmış bir de 
müzik grubu ayarlamıştı.
Düşünebiliyor musunuz, Beyoğlunda 
öğle saatinde sazlı sözlü bir plaket 
çakma töreni. O gün oradan geçen 
yüzlerce kişi bir zamanlar İstanbul 
Radyosu’nun bu binadan yayın 
yaptığını öğrendiler. Ne yazık ki bu 
olay medyamızda pek yer bulamadı. 
Acaba plaket töreninde mayo 
defilesi mi düzenleseydik diye
haince(!) düşünüyorum.
“ İstanbul Radyosu: anılar, yaşantılar” adını 
verdiğimiz kitap, yüzlerce tarihi fotoğraf, 
tarihsel bir öykü, 300’e yakın özgeçmiş, 
145 radyocunun anılanndan oluşuyor. 
Aynca TRT Genel Müdürü Yücel 
Yener, Enis Batur ve benim ön söz 
niteliğindeki yazılarımızdan başka, 
dünyadaki radyoculuk serüveni üzerine 
Cem Pekman’ın bir yazısıyla Prof. Dr. 
Özden Çankaya’nın Türkiye’deki radyo 
yayıncılığının öyküsünü anlatan yazıları yer 
alıyor. İstanbul Radyosu’ndan portreler, 
kitabın sonunda ilginç bir galeri 
oluşturuyor. Kitabın öykü bölümünü 'VE' 
sayfasıyla kapattık. Yani kitaba nokta 
koymadık. Çünkü, İstanbul Radyosu’nun 
öyküsü sürüp^gidiyor. Kim bilir daha ne ne 
programlar hazırlanacak, besteler 
seslendirilecek, ne dramalar 
dinleyiciyle buluşacak? Yani İstanbul 
Radyosu’nun öyküsü her zaman 
“bitmeyen senfoni” olacak. Buna 
İnanıyorum.^
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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